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В условиях культуры изучены полезные растения из се-
мейств Ranunculaceae Juss. Проанализированы многолетние дан-
ные по интродукции в условиях Восточной Сибири.
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Участники конференции
Региональные эколого-биологи-ческие исследования полезных 
растений особенно актуальны для 
ускорения внедрения в практику но-
вых ценных видов перспективных для 
фармацевтической и пищевой про-
мышленности. Это – одна из приори-
тетных задач биотехнологии. Насто-
ящая работа освещает значимый для 
теории интродукции вопрос: изуче-
ние полезных видов растений Сиби-
ри и теоретические вопросы оценки 
первичной селекции интродуцентов с 
учетом вклада их эколого-генетичес-
ких особенностей.
Фитохимическое изучение видов 
секции Thalictrum и Aconitum произ-
растающих в Сибирской части аре-
ала, показало, что в них содержатся 
биологически активные вещества 
(сапонины и алкалоиды), которые об-
ладают широким спектром лечебного 
действия. Обнаружена их положи-
тельная активность в отношении мно-
гих штаммов перевиваемых опухолей, 
цитотоксическая и контрацептивной 
активность, выявлена способность 
регулировать уровень некоторых гор-
монов, также обладают противови-
русным действием [3,4]. У растений 
секции Aсоnitum в эксперименте по-
казана антистрессорная и противо-
опухолевая активность [5]. Препараты 
травы обладают антибактериальным 
действием. Виды перспективны для 
создания местных сортопопуляций.
Интродукционное испытание рас-
тений в конкретных почвенно-клима-
тических условиях, имеющих разное 
эколого-географическое происхожде-
ние, определяет адаптационную спо-
собность вида и сорта, что особенно 
важно для их рационального исполь-
зования в данном регионе. Изучение 
онтогенетических, анатомических, 
структурно-ритмологических, био-
химических особенностей у дико-
растущих и культурных растений в 
ходе интродукционного эксперимента 
позволяет установить многофункцио-
нальность нормы реакции их биомор-
фологических признаков на условия 
среды. Теоретическими основами 
интродукционного эксперимента пос-
лужили работы Турессона Г. [10] о 
существовании экотипов, эколого-гео-
графический анализ разработанный 
Аврориным Н.А., [1], эволюционно–
генетический аспект теории акклима-
тизации В.И. Некрасова [7], шкалиро-
ванная оценка успешности первичной 
интродукции Лапина П.И. и Сидневой 
С.В.[6].
В городе Иркутске проводятся 
многолетние исследования полезных 
травянистых поликарпиков из семейс-
тва Лютиковых (Ranunculaceae Juss.). 
Начальный этап сводится к подбору 
дикорастущих и культурных деко-
ративных растений инорайонных и 
местных флор в условия лесостепной 
зоны Байкальской Сибири и их пер-
вичному испытанию. Одновременно 
изучается онтогенез и морфогенез с 
элементами органогенеза, биология 
цветения, анатомо-биохимические 
особенности, репродуктивная способ-
ность, качественный состав и динами-
ка биологически активных соедине-
ний интродуцентов.
Перспективной задачей интродук-
ционных исследований является раз-
работка методов создания стабильных 
высокопродуктивных сортопопуляций 
полезных растений в условиях Юж-
ной Сибири. Разрабатываются прак-
тические технологии ускорения эта-
па отбора и оценки перспективного 
материла с помощью новых подходов 
комплексного изучения эколого-био-
логических свойств вида, математи-
ческого моделирования и статистики, 
на основе широкого охвата генофонда 
и реализации экологической пластич-
ности вида в новых условиях. Боль-
шой интерес представляют растения 
продуценты алкалоидов из семейства 
Ranunculaceae J., они широко исполь-
зуются за рубежом в химиотерапии для 
лечения онкологических и других за-
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болеваний вирусного характера [8, 9]. 
Разработка технологий интродук-
ции полезных растений открывает 
большие перспективы для получения 
стандартизованного растительного 
сырья и снижения стоимости таких 
препаратов [2]. Изучение в услови-
ях культуры в г. Иркутске выявило 
виды безусловно перспективные для 
интродукции:Aconitumbaicalense 
Turcz. ex Rapaics Aconitumbarbatum 
Pers., Aconitumkusnezoffii Reichb., 
Anemonecrinita Juz. Anemone 
cylindrical Gray., Anemone reflexa 
Stephan., Anemone sylvestris L., 
Aquilegia oxysepala Trautv. et 
C.A. Mey. Aquilegia elegantula Greene, 
Aquilegia flabellata Sieb.et Zucc., 
Aquilegia nigricansBaumg., Aquilegia 
olympicaBoiss, Aquilegia sibirica 
Lam., Aquilegia viridiflora Pallas., 
Clematis manschuricaRupr., Clematis 
recta L. f. purpurea, Delphinium 
elatum L., Pulsatillaalbana (Steven) 
Bercht.J.Presl, Pulsatilla patens (L.) 
Mill., Shibateranthissibirica (DC.) 
Nakai, Thalictrum aquelegifolium L., 
Thalictrum baicalense Turcz. ex Ledeb., 
Thalictrum lucidum L. Thalictrum 
minus L., TrolliusacaulisLindl., 
Trolliusmacropetalus (Regel) F. Schmid.
Расширение перечня таких расте-
ний и изучение их свойств открывает 
большие перспективы для получения 
новых фармацевтических препаратов, 
БАДов и функциональных продуктов 
питания. Однако ограниченная сы-
рьевая база исключает возможность 
промышленного производства на 
основе этих видов. Прогресс в раз-
витии исследований генетических 
ресурсов полезных растений – это га-
рантия успеха создания базы стандар-
тизованного лекарственного сырья. 
Разработка надежных методов ана- 
лиза генетических ресурсов травянис-
тых многолетников обеспечивает базу 
для реализации экономических про-
грамм различных направлений.
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